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Сɬɚɬь яɤ ɱɢɧɧɢɤ ɩɨɛɭɞɨɜɢ ɜɡɚєɦɨɞɿʀ ɞɨɲɤɿɥьɧɢɤɿɜ  
 
Іɧɬɟɪɟɫ ɞɨ ɰієʀ ɫɤɥаɞɧɨʀ ɩɪɨɛɥɟɦа ɜɢɧɢɤає ɩɨɫɬіɣɧɨ, ɜ ɪізɧі ɱаɫɢ і з 
ɪізɧɢɯ ɬɨɱɨɤ зɨɪɭ. ɋɭɱаɫɧі ɨɫɨɛɢɫɬіɫɧɨ ɨɪієɧɬɨɜаɧі ɩɨзɢɰіʀ ɩɫɢɯɨɥɨɝіʀ ɬа 
ɩɟɞаɝɨɝіɤɢ ɳɨɞɨ ɫɬаɧɨɜɥɟɧɧя ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬі ɧɟ ɦɨɠɭɬɶ ɜɜаɠаɬɢɫя ɞɨɫɤɨɧаɥɢɦɢ 
і ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɦɢ ɛɟз ɜɪаɯɭɜаɧɧя ɫɩɟɰɢɮіɤɢ ɫɬаɬі. ɋɭɬɧіɫɬɶ ɫɬаɬɟɜɨɝɨ 
ɞɢɮɟɪɟɧɰіɸɜаɧɧя ɜ ɩɫɢɯɨɥɨɝіʀ заɫɧɨɜаɧɨ ɧа ɫɬаɬɟɜіɣ ɫаɦɨɫɜіɞɨɦɨɫɬі і 
ɰіɧɧіɫɧɢɯ ɨɪієɧɬаɰіяɯ ɫɬаɬɟɜɨ-ɪɨɥɶɨɜɢɯ ɩɨзɢɰіɣ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬі Д3Ж. ɐя 
ɨɛɫɬаɜɢɧа ɧаɛɭɜає зɧаɱɭɳɨɫɬі ɥɢɲɟ за ɭɦɨɜɢ, ɳɨ ɨɫɨɛɢɫɬіɫɬɶ ɛɭɞɟ ɜɤɥɸɱɟɧа 
ɭ ɞіяɥɶɧіɫɬɶ з ɩаɪɬɧɟɪаɦɢ ɪізɧɢɯ ɫɬаɬɟɜɢɯ, ɜіɤɨɜɢɯ ɝɪɭɩ. ɍ ɫɬаɪɲɨɦɭ 
ɞɨɲɤіɥɶɧɨɦɭ ɜіɰі ɬɪɢɜає ɪɨзɜɢɬɨɤ ɬієʀ ɥаɧɤɢ ɫаɦɨɫɜіɞɨɦɨɫɬі, яɤа 
ɯаɪаɤɬɟɪɢзɭє ɞɢɬɢɧɭ яɤ ɯɥɨɩɱɢɤа ɱɢ ɞіɜɱɢɧɤɭ [1]. Ɍаɤɢɣ ɜіɞɬіɧɨɤ 
ɫɩɨɫɬɟɪіɝаєɬɶɫя ɭ ɳɨɞɟɧɧɨɦɭ ɜіɥɶɧɨɦɭ ɫɩіɥɤɭɜаɧɧі ɞіɬɟɣ з ɜɥаɫɧɨʀ іɧіɰіаɬɢɜɢ 
ɧɟ заɩɨɱаɬɤɨɜаɧɨɦɭ і ɧɟ ɤɨɧɬɪɨɥɶɨɜаɧɨɦɭ ɞɨɪɨɫɥɢɦ. əɤ ɪɟзɭɥɶɬаɬ – 
ɪɟаɥізаɰія ɜіɞɩɨɜіɞɧɨɝɨ ɨɛɪазɭ ɩɨɜɟɞіɧɤɢ, ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɤɨɥɢ ɨɬɨɱɟɧɧя 
ɪізɧɨɫɬаɬɟɜɟ. ȼɩɥɢɜ ɫɬаɬɟɜɨɝɨ ɞɢɮɟɪɟɧɰіɸɜаɧɧя ɧа ɦіɠɨɫɨɛɢɫɬіɫɧі ɜзаєɦɢɧɢ 
є ɪɟзɭɥɶɬаɬɨɦ іɫɬɨɪɢɤɨ-ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ ɜɩɥɢɜɭ ɬа ɜɢɯɨɜɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ, яɤɢɣ 
зɞіɣɫɧɸɸɬɶ ɞɨɪɨɫɥі. 
 ȼɫɬаɧɨɜɥɟɧɨ, ɳɨ ɩɪɢ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧі ɧɟɪɟɝɥаɦɟɧɬɨɜаɧɢɯ ɭɝɪɭɩɨɜаɧɶ 
ɞɨɲɤіɥɶɧɢɤіɜ заɞɥя ɨɪɝаɧізаɰіʀ ɫɩіɥɶɧɨʀ ɞіяɥɶɧɨɫɬі ɩɪɨɜіɞɧɢɦ ɮɟɧɨɦɟɧɨɦ є 
ɩɟɪɟɜаɝа ɨɞɧɨɫɬаɬɟɜɢɯ ɤɨɧɬаɤɬіɜ ɧаɞ ɪізɧɨɫɬаɬɟɜɢɦɢ (Рɢɫ.1). 
 
Рɢɫ.1. Ʉіɥɶɤіɫɧа ɯаɪаɤɬɟɪɢɫɬɢɤа ɨɞɧɨɫɬаɬɟɜɢɯ 
ɬа ɪізɧɨɫɬаɬɟɜɢɯ ɭɝɪɭɩɨɜаɧɶ ɞɨɲɤіɥɶɧɢɤіɜ (%) 
Оɞɧієɸ з ɩɪɢɱɢɧ, ɳɨ ɩɨяɫɧɸє ɞɨɦіɧɭɜаɧɧя ɨɞɧɨɫɬаɬɟɜɢɯ ɭɝɪɭɩɨɜаɧɶ, 
є ɪізɧа ɬɟɦаɬɢɤа іɝɨɪ, яɤі ɜіɞɨɛɪаɠаɸɬɶ ɫɜіɬ заɯɨɩɥɟɧɶ, іɧɬɟɪɟɫіɜ, ɩɨɲɭɤіɜ 
ɧɟзɜіɞаɧɨɝɨ. ɉɨɦіɬɧа ɫɯɢɥɶɧіɫɬɶ ɯɥɨɩɱɢɤіɜ ɞɨ ɞɢɧаɦіɱɧɢɯ, аɤɬɢɜɧɢɯ ɞіɣ, 
ɧɟɛɟзɩɟɱɧɢɯ ɩɪɢɝɨɞ, ɩɨɞɨɪɨɠɟɣ; ɞіɜɱаɬɤа ɠ ɫɯɢɥяɸɬɶɫя ɞɨ ɪɨɞɢɧɧɨ-
ɩɨɛɭɬɨɜɢɯ ɬɟɦ, ɜɛаɱаɸɱɢ іɧɬɟɪɟɫ ɭ ɜіɞɨɛɪаɠɟɧɧі ɫɮɟɪɢ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜаɧɧя. 
ɏɥɨɩɱɢɤɢ, ɨɛɢɪаɸɱɢ ɪɨɥі, ɩɨɜ’язɭɸɬɶ ʀɯ з ɛɭɞіɜɧɢɰɬɜɨɦ, заɯɢɫɬɨɦ ɬа 
ɨɯɨɪɨɧɨɸ ɥɸɞɟɣ, ɜіɞɜаɠɧɢɦɢ ɜɱɢɧɤаɦɢ, ɳɨ є ɧаɫɥіɞɭɜаɧɧяɦ ɬɟɥɟɜізіɣɧɢɯ 
ɝɟɪɨʀɜ-ɨɞɢɧаɤіɜ. Ⱦіɜɱаɬɤа ɭзɝɨɞɠɭɜаɥɢ ɫɜɨʀ іɝɪɨɜі ɧаɦіɪɢ з ɩɨɛɭɬɨɜɨɸ 
ɩɪаɰɟɸ, ɪɨɥяɦɢ, ɳɨ ɫɢɦɜɨɥізɭɸɬɶ ɨɩіɤɭ і ɬɭɪɛɨɬɭ.  
ȼіɞɦіɧɧіɫɬɶ іɧɬɟɪɟɫіɜ, ɭɩɨɞɨɛаɧɶ ɬа іɝɪɨɜɢɯ ɞіɣ ɜіɞɛɢɜаєɬɶɫя ɭ ɜɫіɯ 
ɫɮɟɪаɯ ɠɢɬɬєɞіяɥɶɧɨɫɬі. ɉɨɜɟɞіɧɰі ɞіɜɱаɬɨɤ ɜɥаɫɬɢɜі ɬаɤі ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬі: ɜɨɧɢ 
ɪɟɜɧɨ ɫɬаɜɥяɬɶɫя ɞɨ ɫɜɨɝɨ ɜɠɟ іɫɧɭɸɱɨɝɨ ɭɝɪɭɩɨɜаɧɧя, заɩɟɪɟɱɭɸɬɶ 
ɜɯɨɞɠɟɧɧя ɞɨ ɝɪɢ ɠɨɞɧɨɝɨ "заɣɜɨɝɨ”, ɦɨɬɢɜɭɸɱɢ ɰɟ ɬɢɦ, ɳɨ ɜɠɟ ɝɪа 
ɫɤɥаɥаɫя, ɪɨɥі ɪɨзɩɨɞіɥɟɧі, іɝɪаɲɤɢ ɜɫі ɪɨзіɛɪаɧі ɩаɪɬɧɟɪаɦɢ і зɦіɧɸɜаɬɢ 
ɳɨɫɶ ɧɟ ɛаɠаɧɨ. ɐɟ ɫɬɨɫɭєɬɶɫя ɩɟɪɟɜаɠɧɨ ɬɢɯ ɭɝɪɭɩɨɜаɧɶ, яɤі ɦаɸɬɶ ɞɨɫɢɬɶ 
92,9%
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Оɞɧɨɫɬаɬɟɜі ɭɝɪɭɩɨɜаɧɧя Різɧɨɫɬаɬɟɜі ɭɝɪɭɩɨɜаɧɧя
ɨɛɦɟɠɟɧɢɣ ɤіɥɶɤіɫɧɢɣ ɫɤɥаɞ (ɞɨ 3-ɯ ɨɫіɛ). ɇɟɩɪɢязɧɟ ɫɬаɜɥɟɧɧя ɞɨ ɨɞɧɨɥіɬɤа, 
яɤɢɣ ɩɪаɝɧɟ ɜɜіɣɬɢ ɞɨ ɰɶɨɝɨ ɩаɪɧɨɝɨ ɱɢ ɩɨɬɪіɣɧɨɝɨ ɭɝɪɭɩɨɜаɧɧя, ɩɨɪɨɞɠɟɧɨ 
ɪɟɜɧіɫɬɸ ɞɨ ɩɨɞɪɭɝɢ (ɩɨɞɪɭɝ). ȼɬɪɭɱаɧɧя ɩɟɞаɝɨɝа ɩɪɢ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧі 
ɤɨɧɮɥіɤɬɧɨʀ ɫɢɬɭаɰіʀ ɳɨɞɨ ɲɬɭɱɧɨɝɨ ɨɛɦɟɠɟɧɧя ɤɨɥа ɜзаєɦɨɞіʀ ɞає 
ɬɢɦɱаɫɨɜɢɣ ɟɮɟɤɬ: ɩɨɜɟɪɬаɸɱɢɫɶ ɞɨ ɫаɦɨɫɬіɣɧɨ ɨɪɝаɧізɨɜаɧɨʀ ɞіяɥɶɧɨɫɬі, 
ɞіɜɱаɬɤа зɧɨɜɭ ɤɨɨɩɟɪɭɸɬɶɫя ɭ зɜɢɱɧɭ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ.  
Оɞɧаɤ, ɫаɦɟ ɬаɤі ɭɝɪɭɩɨɜаɧɧя, ɳɨ заɫɧɨɜаɧі ɧа ɫɩіɥɶɧіɣ ɫɬаɬɟɜіɣ ɨзɧаɰі, 
ɧаɣɛіɥɶɲ ɫɬіɣɤі, іɫɧɭɸɬɶ ɞɨɫɢɬɶ ɬɪɢɜаɥɢɣ ɱаɫ. ɇɟ ɜаɪɬɨ ɩіɞɞаɜаɬɢ ʀɯ 
ɪɭɣɧаɰіʀ, ɩɪɢ ɩɨɬɪɟɛі ɦɨɠɧа ɞɨɫɢɬɶ ɥɟɝɤɨ ɧа ʀɯ ɨɫɧɨɜі ɫɬɜɨɪɢɬɢ ɲɢɪɨɤɟ 
ɭɝɪɭɩɨɜаɧɧя ɩіɞ ɩɟɜɧɢɣ ɩɨɫɬіɣɧɢɣ іɧɬɟɪɟɫ: ɩɨɱɟɪɝɨɜɢɣ ɞɨɝɥяɞ за 
ɦɟɲɤаɧɰяɦɢ „ɠɢɜɨɝɨ ɤɭɬɨɱɤа ɩɪɢɪɨɞɢ”, ɨɪɝаɧізаɰія ɬаɧɰɸɜаɥɶɧɨɝɨ ɝɭɪɬɭ, 
ɫɬɜɨɪɟɧɧя ɬɟаɬɪаɥізɨɜаɧɨʀ ɜɢɫɬаɜɢ ɬɨɳɨ. Ɂазɧаɱɢɦɨ, ɳɨ ɬɪɢɜаɥіɫɬɶ іɫɧɭɜаɧɧя 
ɨɞɧɨɫɬаɬɟɜɢɯ ɭɝɪɭɩɨɜаɧɶ ɞіɜɱаɬɨɤ зɧаɱɧɨ ɛіɥɶɲа, ɧіɠ ɯɥɨɩɱɢɤіɜ. 
ɏɥɨɩɱɢɤɢ зɞаɬɧі ɜ ɛіɥɶɲɨɫɬі ɜɢɩаɞɤіɜ ɣɬɢ ɧа ɤɨɧɬаɤɬ заɪаɞɢ ɫɩіɥɶɧɨʀ 
ɜзаєɦɨɞіʀ, ɪɨзɲɢɪɸɜаɬɢ ɤɨɥɨ ɩаɪɬɧɟɪіɜ ɧаɜіɬɶ за ɪаɯɭɧɨɤ ɛаɣɞɭɠɢɯ ɬа 
ɧɟɩɪɢязɧɢɯ, ɤɨɥɢ ɰɶɨɝɨ ɜɢɦаɝаɸɬɶ ɨɛɫɬаɜɢɧɢ ɞіяɥɶɧɨɫɬі. Ⱦіɬɢ ɧɟ ɛɨяɬɶɫя 
зɦіɧɢɬɢ ɭɫɬаɥɟɧɢɣ ɩɨɪяɞɨɤ заɞɥя ɜɧɟɫɟɧɧя ɟɥɟɦɟɧɬіɜ ɧɨɜɢзɧɢ, ɪɢзɢɤɭ, 
ɧɟзɜɢɱɧɨɫɬі ɜ ɝɪɭ. Оɪієɧɬаɰія ɧа ɫɩіɥɶɧɭ ɞіяɥɶɧіɫɬɶ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɪɟзɭɥɶɬаɬɨɦ 
ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨɝɨ ɭɫɩіɲɧɨɝɨ ɞɨɫɜіɞɭ, яɤɢɣ заɥɢɲɢɜ ɭ ɟɦɨɰіɣɧіɣ ɩаɦ’яɬі 
ɩɨзɢɬɢɜɧɢɣ ɫɥіɞ. ɉɪɢ ɪɨзɲɢɪɟɧɧі ɤɨɥа ɩаɪɬɧɟɪіɜ ɬа ɩɪɢ ɟɦɨɰіɣɧɨ ɧаɫɢɱɟɧіɣ 
ɫɩіɥɶɧіɣ іɝɪɨɜіɣ ɞіяɥɶɧɨɫɬі ɧɟɪіɞɤɨ ɜɢɧɢɤаɸɬɶ ɧɟɩɨɪɨзɭɦіɧɧя, заɝɨɫɬɪɟɧɧя 
ɜзаєɦɢɧ. ɏɥɨɩɱɢɤɢ, ɩɪɢ ɧɢзɶɤіɣ ɜɩɥɢɜɨɜɨɫɬі ɫɥɨɜа, ɫɯɢɥяɸɬɶɫя ɞɨ ɜɢɪіɲɟɧɧя 
ɤɨɧɮɥіɤɬіɜ за ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɧɟɜɟɪɛаɥɶɧɢɯ заɫɨɛіɜ – ɫɬɭɫаɧа, ɛіɣɤɢ. ɉіɞ ɜɩɥɢɜɨɦ 
ɫɢɥɶɧɢɯ ɟɦɨɰіɣ ɫɩɨɧɬаɧɧɨ ɜɨɧɢ зɞаɬɧі ɜɠɢɜаɬɢ „ɩɨɝаɧі ɫɥɨɜа” Д2Ж. 
Оɫɧɨɜɧɢɦɢ ɯаɪаɤɬɟɪɢɫɬɢɤаɦɢ ɪɨзɜɢɬɤɭ ɨɞɧɨɫɬаɬɟɜɢɯ ɭɝɪɭɩɨɜаɧɶ є 
ɬаɤі: 
 ɜзаєɦɢɧɢ з ɩаɪɬɧɟɪаɦɢ ɯɥɨɩɱɢɤɢ ɛɭɞɭɸɬɶ ɧа ɞієɜɨ-ɜɱɢɧɤɨɜіɣ 
ɨɫɧɨɜі, а ɞіɜɱаɬɤа – ɧа ɫɥɨɜɟɫɧɨ-ɟɦɨɰіɣɧіɣ;  
 ɩɪɢ ɩɨɛɭɞɨɜі ɜзаєɦɨɞіʀ з ɩаɪɬɧɟɪаɦɢ ɜ іɝɪɨɜɨɦɭ ɭɝɪɭɩɨɜаɧɧі 
ɞіɜɱаɬɤа ɤɟɪɭɸɬɶɫя ɩɪаɜɢɥаɦɢ, яɤі ɩɪɨɩаɝɭɸɬɶɫя ɜ ɤɨɥɟɤɬɢɜі аɛɨ 
іɧіɰіɸɸɬɶɫя аɜɬɨɪɢɬɟɬɧɢɦɢ ɞɨɪɨɫɥɢɦɢ;  ɯɥɨɩɱɢɤɢ ɩɪɢ ɩɨɛɭɞɨɜі іɝɪɨɜɨʀ ɜзаєɦɨɞіʀ ɱаɫɬɨ ɩɨɪɭɲɭɸɬɶ 
ɜɢɪɨɛɥɟɧі ɫɩіɥɶɧɨɬɨɸ ɨɞɧɨɥіɬɤіɜ ɩɪаɜɢɥа, яɤɳɨ ɜɨɧɢ ɧɟ 
заɛɟзɩɟɱɭɸɬɶ ɫɬɪіɦɤɨɝɨ ɭɫɩіɲɧɨɝɨ ɞɨɫяɝɧɟɧɧя ɦɟɬɢ;   ɞіɜɱаɬɤа ɨɛɦɟɠɭɸɬɶ ɤɨɥɨ ɫɜɨʀɯ ɩаɪɬɧɟɪіɜ, ɧɟ ɫɩіɥɤɭɸɱɢɫɶ з ɬɢɦɢ, 
ɯɬɨ є ɞɥя ɧɢɯ ɧɟɩɪɢєɦɧɢɦ, з ɤɢɦ ɧɟ ɜɫɬаɧɨɜɢɥɢɫя ɩɪɢязɧі ɫɬɨɫɭɧɤɢ. 
ȼɢɧɢɤɧɟɧɧя ɬа ɮɭɧɤɰіɨɧɭɜаɧɧя ɪіɡɧɨɫɬаɬеɜɢх ɭɝɪɭɩɨɜаɧɶ 
ɩіɞɩɨɪяɞɤɨɜаɧɨ ɬаɤɢɦ заɤɨɧɨɦіɪɧɨɫɬяɦ: 
 ɞɨɲɤіɥɶɧɢɤɢ іɧіɰіɸɸɬɶ ɫɩіɥɤɭɜаɧɧя з ɩɪɟɞɫɬаɜɧɢɤаɦɢ ɩɪɨɬɢɥɟɠɧɨʀ 
ɫɬаɬі заɞɥя ɪɨзɝɨɪɬаɧɧя ɫɸɠɟɬɧɨ-ɪɨɥɶɨɜɨʀ ɝɪɢ (ɜɢɧɢɤɧɟɧɧя 
ɩаɪаɥɟɥɶɧɢɯ ɫɸɠɟɬɧɢɯ ɥіɧіɣ, зɛіɥɶɲɟɧɧя ɤіɥɶɤɨɫɬі ɪɨɥɟɣ), заɞɥя 
ɨɛ’єɞɧаɧɧя зɭɫɢɥɶ ɭ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧіɣ ɩɪаɰі; 
 ɯɥɨɩɱɢɤɢ ɱаɫɬіɲɟ ɜіɞɝɭɤɭɸɬɶɫя ɧа заɩɪɨɲɟɧɧя ɞіɜɱаɬɨɤ ɭɜіɣɬɢ ɞɨ 
ʀɯɧɶɨɝɨ ɝɭɪɬɭ, ɞіɜɱаɬɤа ɠ ɤɨɧɫɟɪɜаɬɢɜɧіɲі: ɭ 8 ɜɢɩаɞɤаɯ з 10 
ɜіɞɦɨɜɥяɸɬɶɫя ɜіɞ ɩɪɨɩɨзɢɰіʀ; 
 ɭ ɫɩіɥɶɧіɣ ɞіяɥɶɧɨɫɬі ɛіɥɶɲіɫɬɶ ɞіɜɱаɬɨɤ ɫɯɢɥɶɧі ɩɪɨяɜɥяɬɢ іɧіɰіаɬɢɜɭ 
ɬа ɤɟɪɭɜаɬɢ ɩаɪɬɧɟɪаɦɢ, ɯɥɨɩɱɢɤɢ ɠ, ɩɟɪɟɜаɠɧɨ, ɜɧɨɫяɬɶ ɩɪɨɩɨзɢɰіʀ ɜ 
ɯіɞ ɞіяɥɶɧɨɫɬі ɬа ɩɪɢɣɦаɸɬɶ іɧіɰіаɬɢɜɭ іɧɲɢɯ, ɪɨзɜɢɜаɸɱɢ ʀʀ;   ɞіɜɱаɬɤа ɨɛɦɟɠɭɸɬɶ ɤɨɥɨ ɫɜɨʀɯ ɩаɪɬɧɟɪіɜ, ɧɟ ɫɩіɥɤɭɸɱɢɫɶ з ɬɢɦɢ, ɯɬɨ 
є ɞɥя ɧɢɯ ɧɟɩɪɢєɦɧɢɦ, з ɤɢɦ ɧɟ ɜɫɬаɧɨɜɢɥɢɫя ɩɪɢязɧі ɫɬɨɫɭɧɤɢ Д4Ж. 
ɉɪɢ ɫɩіɥɶɧіɣ ɜзаєɦɨɞіʀ ɞɨɲɤіɥɶɧɢɤіɜ ɜɢɨɤɪɟɦɥɸɸɫя ɬаɤі ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬі 
ɦɨɜɥеɧɧєɜɨɝɨ хаɪаɤɬеɪɭ, яɤі ɦаɸɬɶ ɜіɞɦіɧɧɨɫɬі за ɨзɧаɤɨɸ ɫɬаɬі. Ⱦіɜɱаɬɤа 
ɜɞаɸɬɶɫя ɞɨ ɩɪɢɤɦɟɬɧɢɤіɜ-ɯаɪаɤɬɟɪɢɫɬɢɤ, зɦɟɧɲɭɜаɥɶɧɨ-ɩɟɫɬɥɢɜɢɯ ɮɨɪɦ 
зɜɟɪɬаɧɧя ɞɨ ɫɜɨʀɯ ɩаɪɬɧɟɪіɜ ɧɟ ɬіɥɶɤɢ ɬɨɞі, ɤɨɥɢ ɩɪаɝɧɭɬɶ ɩɪɨɞɟɦɨɧɫɬɪɭɜаɬɢ 
ɨɫɨɛɥɢɜɭ ɩɪɢɯɢɥɶɧіɫɬɶ, ɜɞяɱɧіɫɬɶ, заɯɨɩɥɟɧɧя, а ɣ ɬɨɞі, ɤɨɥɢ ɜзаєɦɢɧɢ 
ɧаɛɭɜаɥɢ ɧɟɩɪɢєɦɧɨɝɨ ɜіɞɬіɧɤɭ: ɞɨɪіɤаɧɧя, ɨɛɦаɧɭ, ɜіɞɦɨɜɢ, зɥɨɜɬіɲаɧɧя. 
Ɍɪаɩɥяєɬɶɫя ɰɟ ɧɟ ɥɢɲɟ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɨɞɧɨɥіɬɤіɜ, ɞɨ яɤɢɯ ɫɬаɜɥɟɧɧя ɧɟɩɪɢязɧɟ ɱɢ 
ɛаɣɞɭɠɟ, а ɣ ɞɨ ɬɢɯ, ɤɨɝɨ ɧазɢɜаɥɢ ɩɨɞɪɭɝаɦɢ (Ⱥɝа, Оɥɟɧɶɤɨ, ɬɢ ɜɱɨɪа ɦɟɧі 
ɥяɥɶɤɭ ɧɟ ɞаɜаɥа, а ɫɶɨɝɨɞɧі яɛɥɭɤɨ ɭ ɦɟɧɟ ɩɪɨɫɢɲ...). Ɂɦɟɧɲɭɜаɥɶɧɨ-
ɩɟɫɬɥɢɜа ɮɨɪɦа зɜɟɪɬаɧɧя ɞɨ ɫɜɨєʀ ɩɨɞɪɭɝɢ зɨɜɫіɦ ɧɟ ɨзɧаɱає ɨɫɨɛɥɢɜɭ 
ɩɪɢɯɢɥɶɧіɫɬɶ,  ɫɩіɜɱɭɬɬя, ɪɨзɭɦіɧɧя ɱɢ ɩɨɜаɝɭ. ɇаɜɩаɤɢ, ɜ ɬаɤɨɦɭ зɜɟɪɬаɧɧі 
ɩɪɢɯɨɜаɧɨ і зɥɨɜɬіɲаɧɧя, і заɞɨɜɨɥɟɧɧя ɜіɞ ɪɟɜаɧɲɭ, і ɞɨɤіɪ. ɉɪɢɱɢɧɨɸ ɬаɤɨʀ 
ɫɥɨɜɟɫɧɨʀ ɧɟɪіɜɧɨɜаɝɢ ɜɢɫɬɭɩаɥа ɧаɞɦіɪɧа ɜɢɦɨɝɥɢɜіɫɬɶ ɞɨ ɩаɪɬɧɟɪіɜ ɩɨ ɝɪі, 
ʀɯɧя ɧɟɩɨɫɬɭɩɥɢɜіɫɬɶ ɱɢ ɧаɦіɪɢ ɳɨɞɨ ɪɨзɲɢɪɟɧɧя зɨɧɢ ɜɩɥɢɜɭ, 
ɧɟɭзɝɨɞɠɟɧіɫɬɶ ɞіɣ. 
ɍ ɩɨɞіɛɧɢɯ ɫɢɬɭаɰіяɯ ɯɥɨɩɱɢɤɢ зі ɜɫɶɨɝɨ ɛаɝаɬɫɬɜа ɦɨɜɥɟɧɧєɜɨɝɨ 
ɜɩɥɢɜɭ ɧаɞаɸɬɶ ɩɟɪɟɜаɝɭ ɞієɫɥɨɜаɦ, іɦɟɧɧɢɤаɦ, заɣɦɟɧɧɢɤɢ, ɧɟ ɪɨзɝɨɪɬаɸɱɢ 
ɜаɪіаɬɢɜɧіɫɬɶ зɜɟɪɬаɧɶ. Ⱦɨɦіɧɭɸɬɶ ɜɢɝɭɤɢ, ɳɨ ɦаɸɬɶ ɲɢɪɨɤɭ ɩаɥіɬɪɭ  
ɜɢɪаɠɟɧɧя ɟɦɨɰіɣ, ɧаɦіɪіɜ, ɞіɣ: зɝɨɞɭ ɱɢ ɧɟзɝɨɞɭ, заɯɨɩɥɟɧɧя ɱɢ ɛаɣɞɭɠіɫɬɶ, 
ɭзɝɨɞɠɟɧɧя ɞіɣ ɱɢ ɫɜаɪɤɭ Д5Ж. 
Щɨɞɨ зɦіɫɬɨɜɨɝɨ ɧаɩɨɜɧɟɧɧя, ɬɨ ɞіɜɱаɬɤа ɟɦɨɰіɣɧɨ ɱɭɬɥɢɜіɲі ɞɨ 
ɫɩіɜɛɟɫіɞɧɢɤа, ɜіɞɪазɭ ɪɟаɝɭɸɬɶ ɧа ɮɨɪɦɭ ɜɢɫɥɨɜɥɸɜаɧɧя, ɜіɞɝɭɤɭɸɬɶɫя ɧа 
іɧɬɨɧаɰіɣɧɟ заɛаɪɜɥɟɧɧя, зɞаɬɧі ɜɥɨɜɢɬɢ ɩіɞɬɟɤɫɬ. ȼ ɨɤɪɟɦɢɯ ɜɢɩаɞɤаɯ зɦіɫɬ 
ɫɬаɜɥяɬɶ ɧа ɞɪɭɝɟ ɦіɫɰɟ, а ɩɟɪɲɟ – заɣɦає іɧɬɨɧаɰіɣɧɟ заɛаɪɜɥɟɧɧя. 
əɤ ɩɪɢɤɥаɞ, заɫɬɨɫɨɜɭɸɱɢ іɝɪɨɜɢɣ ɩɪɢɣɨɦ, ɦɢ ɩɪɨɩɨɧɭɜаɥɢ  ɞіɬяɦ  
зɧаɣɬɢ і ɜіɞɬɜɨɪɢɬɢ ɳɨɧаɣɛіɥɶɲɟ іɧɬɨɧаɰіɣɧɢɯ ɜіɞɬіɧɤіɜ ɭ зɜɭɱаɧɧі 
ɜіɞɦɨɜɢ “ɇɟ ɯɨɱɭ” ɧа ɪізɧі ɩɪɨɩɨзɢɰіʀ ɪɨɜɟɫɧɢɤа (заɩɪɨɲɟɧɧя ɞɨ ɝɪɢ, 
ɞіɣɨɜа ɞɨɩɨɦɨɝа, ɩɪɨɯаɧɧя ɩɪɨ ɞɨɩɨɦɨɝɭ, ɜɧɟɫɟɧɧя іɧіɰіаɬɢɜɢ, ɪɨзɩɨɞіɥ 
іɝɪаɲɨɤ, ɪɨɥі ɬɨɳɨ). ȼіɞɦɨɜа ɦаɥа ɨɫɧɨɜɭ і ɩɨзɢɬɢɜɧɭ (ɩɪɢɜіɬɧіɫɬɶ, 
ɜɞяɱɧіɫɬɶ, ɠаɥɶ, ɠаɪɬ), і ɧɟɝаɬɢɜɧɭ (ɪɨзɞɪаɬɭɜаɧɧя, ɛаɣɞɭɠіɫɬɶ ɞɨ 
ɩаɪɬɧɟɪа, ɧɟɯɬɭɜаɧɧя ɧɢɦ, зɜɟɪɯɧіɫɬɶ, ɜɟɪɟɞɥɢɜіɫɬɶ ɬɨɳɨ). 
Ⱦɨɲɤіɥɶɧɢɤɢ заɩɪɨɩɨɧɭɜаɥɢ ɨɞɢɧаɞɰяɬɶ ɜаɪіаɧɬіɜ ɜіɞɬіɧɤіɜ: ɱɨɬɢɪɢ 
ɧаɞіɣɲɥɨ ɜіɞ ɯɥɨɩɱɢɤіɜ і ɫіɦ ɜіɞ ɞіɜɱаɬɨɤ.  
Ⱦіɬɢ ɫɬаɪɲɨɝɨ ɞɨɲɤіɥɶɧɨɝɨ ɜіɤɭ зɞаɬɧі „ɩɪɨɱɢɬɭɜаɬɢ” ɜɢɪазɢ ɨɛɥɢɱɱя, 
ɪɭɯɢ, ɠɟɫɬɢ ɞɨɪɨɫɥɨɝɨ, ɪɨɜɟɫɧɢɤа. ɇаɩɪɢɤɥаɞ, ɞɢɬɢɧа, ɪɨзɩɨɜіɞаɸɱɢ ɩɪɨ 
ɩаɩɭɝɭ, яɤɨɝɨ ɜɪаɧɰі ɞɨɜɝɨ ɲɭɤаɥɢ ɭ ɤɜаɪɬɢɪі ɪазɨɦ з ɦаɦɨɸ, ɫɥіɞɤɭє за 
ɜɢɪазɨɦ ɨɛɥɢɱɱя, ɠɟɫɬаɦɢ ɜɢɯɨɜаɬɟɥя і ɜаɪіɸє, ɭɬɨɱɧɸє ɪɨзɩɨɜіɞɶ ɜіɞɩɨɜіɞɧɨ 
ɞɨ ɪɟаɤɰіʀ ɫɩіɜɛɟɫіɞɧɢɤа.  
Дɢɬɢɧа. ɉɟɪɟɤазɭє ɩɨɞіɸ, яɤа ʀʀ ɜɪазɢɥа. 
Вɢхɨɜаɬеɥь. ɉɟɪɟɤɥаɞає ɩаɩɟɪɢ ɧа ɫɬɨɥі, ɧɟ ɞɢɜɢɬɶɫя ɜ ɨɱі ɞɢɬɢɧі. 
Дɢɬɢɧа. Ⱦɢɧаɦіɱɧіɲɟ ɪɨзɝɨɪɬає ɩɨɞіʀ, ɝɨɜɨɪɢɬɶ, ɩіɞɜɢɳɭɸɱɢ ɝɨɥɨɫ ɬа 
іɦіɬɭɸɱɢ ɩаɩɭɝɭ. ɉɨɜɬɨɪɸє ɛɟз зɦіɧ ɞɟяɤі ɮɪаɝɦɟɧɬɢ ɪɨзɩɨɜіɞі ɬа заɝɥяɞає ɜ 
ɨɱі ɞɨɪɨɫɥɨɦɭ. 
Вɢхɨɜаɬеɥь. Ɂɞɢɜɨɜаɧɨ ɞɢɜɢɬɶɫя ɧа ɞɢɬɢɧɭ, ɨɤɪɭɝɥɸє ɨɱі, ɩіɞɧіɦає ɛɪɨɜɢ. 
Дɢɬɢɧа. ɉɨɜɬɨɪɸє ɜɢɤɥаɞ ɩɨɞіɣ, ɞɨɛɢɪаɸɱɢ іɧɲі ɫɥɨɜа, ɧа ʀʀ ɞɭɦɤɭ, 
ɩɟɪɟɤɨɧɥɢɜіɲі ɬа ɬɨɱɧіɲі, ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭє ɜɢɪазɢ ɧа ɝіɩɟɪɛɨɥізаɰіɸ, ɩɨɪіɜɧɸє з 
ɟɬаɥɨɧɧɢɦɢ ɮɨɪɦаɦɢ ɬа ɜіɞɨɦɢɦɢ ɨɛɨɦ ɩɨɞіяɦɢ: “ɑɨɪɧɢɣ, яɤ зɟɦɥя”…, 
“ɋɬɪаɲɧɢɣ, яɤ ɜɨɜɤ…”, “ə ɣ ɫаɦ зɥяɤаɜɫя…”, “Ɇаɥɟɧɶɤɢɣ, яɤ ɝɨɪɨɲɢɧа…”, 
“ɉаɩɭɝа заɯɨɜаɜɫя ɭ ɜɟɥɢɤɢɣ ɩɥаɮɨɧ, ɬаɤɢɣ, яɤ ɭ ɧаɫ ɜ ɝɪɭɩі…” 
Вɢхɨɜаɬеɥь. Ɂ ɧɟɞɨɜіɪɨɸ ɫɬɢɧає ɩɥɟɱɢɦа. 
Дɢɬɢɧа. Ɂаɩɢɬɭɸɱɢ, ɧɟɜɠɟ ɫɩіɜɛɟɫіɞɧɢɤ ʀɣ ɧɟ ɜіɪɢɬɶ, ɜɠɢɜає ɬаɤі 
ɜɢɫɥɨɜɥɸɜаɧɧя “əɤɛɢ ɜɢ ɛаɱɢɥɢ…”, “əɤɛɢ ɜɢ ɬаɦ ɛɭɥɢ, ɜɢ ɛ ɫаɦі 
ɩɨɛаɱɢɥɢ…”, “ə ɬɟɠ зɞɢɜɭɜаɥаɫя…”, “ 
Вɢхɨɜаɬеɥь. ɇɟɞɨɜіɪɥɢɜɨ ɦаɯає ɪɭɤɨɸ. 
 Дɢɬɢɧа. ɇаɦаɝаєɬɶɫя ɩіɞɤɪіɩɢɬɢ ɫɥɨɜа ɪɭɯаɦɢ, ɠɟɫɬаɦɢ, ɯɨɞɨɸ, ɲɭɤає 
ɫɜіɞɤіɜ ɛаɱɟɧɨɝɨ, яɤі ɛ ɩɟɪɟɤɨɧаɥɢ ɫɥɭɯаɱа і ɜɢɤɥɢɤаɥɢ ɛ ɭ ɧɶɨɝɨ аɞɟɤɜаɬɧɟ 
ɫɬаɜɥɟɧɧя ɞɨ ɩɨɞіɣ: “Оɫɶ ɩɨɝɥяɧɶɬɟ, яɤ ɜіɧ зɪɨɛɢɜ (зɦаɯɭє ɪɭɤаɦɢ, 
ɧаɫɥіɞɭɸɱɢ ɩɨɦаɯɢ ɤɪɢɥ ɩаɩɭɝɢ)…”, “ɐɟ ɛаɱɢɥа ɣ Оɥя…”. 
Ɍаɤа ɩɨɜɟɞіɧɤа ɞɢɬɢɧɢ ɩɨяɫɧɸєɬɶɫя ɬɢɦ, ɳɨ ɨɩɨɜіɞаɱ ɩɪɢɫɬɨɫɨɜɭєɬɶɫя 
ɞɨ ɫɥɭɯаɱа, ɞɨ ɣɨɝɨ ɛаɠаɧɧя ɜɧɢɤɧɭɬɢ ɭ ɫɭɬɶ ɩɪɨɛɥɟɦɢ, зɞаɬɧɨɫɬі ɭяɜɢɬɢ за 
ɫɥɨɜɟɫɧɢɦ ɨɩɢɫɨɦ ɠɢɜɭ ɤаɪɬɢɧɭ ɬɨɝɨ, ɳɨ ɜіɞɛɭɜаɥɨɫя, ɛаɠаɧɧя зɧаɣɬɢ 
ɬɨɬɨɠɧɢɣ ɫɜɨєɦɭ ɜіɞɝɭɤ ɭ ɫɬаɜɥɟɧɧі ɞɨ ɩɨɞіʀ ɬа ɨɛɝɨɜɨɪɢɬɢ ɦɨɠɥɢɜі 
ɩɟɪɟɞɭɦɨɜɢ, ɧаɫɥіɞɤɢ, ɩɨɞаɥɶɲɢɣ ɪɨзɜɢɬɨɤ ɩɨɞіɣ, ɫɜіɞɤаɦɢ яɤɢɯ ɜɠɟ ɧіɯɬɨ ɧɟ 
ɛɭɞɟ. Оɬɠɟ, ɨɩɨɜіɞаɱ ɦає ɧɟɥɟɝɤɭ заɞаɱɭ ɧɟ ɬіɥɶɤɢ ɩɟɪɟɩɨɜіɫɬɢ ɬɟ, ɳɨ ɛаɱɢɜ 
ɫаɦ, а ɣ ɞɨɧɟɫɬɢ ɩɨɜɧɨɬɭ ɟɦɨɰіɣ ɞɨ ɫɥɭɯаɱа, ɛɟɪɭɱɢ ɞɨ ɭɜаɝɢ ɣɨɝɨ яɤɨɫɬі, 
зɞаɬɧіɫɬɶ ɫɥɭɯаɬɢ, аɜɬɨɪɢɬɟɬɧіɫɬɶ ɞɥя ɨɩɨɜіɞаɱа, ɦіɪɭ заɣɧяɬɨɫɬі,  ɩɨɩɟɪɟɞɧіɣ 
ɞɨɫɜіɞ ɫɩіɥɤɭɜаɧɧя. Ⱦіɜɱаɬɤа ɛіɥɶɲɟ зɨɪієɧɬɨɜаɧі ɧа ɟɦɨɰіɣɧɟ ɫɩіɥɤɭɜаɧɧя, 
ɤɪіɦ ɩɪɨɫɨɞɢɱɧɢɯ заɫɨɛіɜ ɜɨɧɢ ɜɞɜіɱі аɤɬɢɜɧіɲɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ ɦіɦіɤɭ ɬа 
ɞɟɳɨ ɱаɫɬіɲɟ, ɧіɠ ɯɥɨɩɱɢɤɢ ɜɞаɸɬɶɫя ɞɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬаɧɧя ɞɨɬɢɤɭ. Ⱦіɬɢ ɧаɞаɸɬɶ 
ɰɢɦ ɩɪɨяɜаɦ ɨɫɨɛɥɢɜɨʀ ɜаɝɢ, зɧаɱɧɨɸ ɦіɪɨɸ ɩіɞɫɢɥɸɸɱɢ ɫɥɨɜɨ, ɫɬɟɠаɬɶ за 
ɜɪаɠɟɧɧяɦ, яɤɟ ɫɩɪаɜɥяɸɬɶ ɜɟɪɛаɥɶɧі ɬа ɧɟɜɟɪɛаɥɶɧі заɫɨɛɢ ɧа ɩаɪɬɧɟɪа ɩɨ 
ɫɩіɥɤɭɜаɧɧɸ, ɮіɤɫɭɸɬɶ ɣɨɝɨ ɨɰіɧɤɢ ɳɨɞɨ ɫɟɛɟ і яɫɤɪаɜіɲɟ ɜɢɪаɠаɸɬɶ 
ɝɨɬɨɜɧіɫɬɶ ɞɨ ɜзаєɦɨɞіʀ. Ɍаɤа ɩɨɜɟɞіɧɤа ɱаɫɬіɲɟ ɜɥаɫɬɢɜа ɞіɜɱɢɧɰі, аɧіɠ 
ɯɥɨɩɱɢɤɭ, ɞɥя ɧɟʀ ɦіɦіɤа і ɠɟɫɬɢ ɧаɛɭɜаɸɬɶ іɧɤɨɥɢ ɜɢɪіɲаɥɶɧɨɝɨ зɧаɱɟɧɧя. 
 Щɨɞɨ ɯɥɨɩɱɢɤа, ɬɨ ɜіɧ ɭ ɩɨɞіɛɧіɣ ɫɢɬɭаɰіʀ ɩɟɪɟɤаɠɟ ɬɟ, ɫɜіɞɤɨɦ ɱɨɝɨ ɛɭɜ 
ɫаɦ, і ɦаɥɨ зɜаɠаɬɢɦɟ ɧа ɜɪаɠɟɧɧя, яɤɟ ɜɢɤɥɢɤаɥа ɪɨзɩɨɜіɞɶ, ɬа ɩɨɜɧɨɬɭ 
ɪɨзɭɦіɧɧя ʀʀ ɫɩіɜɛɟɫіɞɧɢɤɨɦ. Ɍɪɢɜаɥі ɩɨɛіɱɧі ɫɩɪаɜɢ ɜɢɯɨɜаɬɟɥя зɦɭɫяɬɶ 
ɞɢɬɢɧɭ зɧаɣɬɢ ɫɨɛі ɰіɤаɜіɲɟ заɧяɬɬя аɛɨ зɦіɧɢɬɢ ɫɥɭɯаɱа. ɏɥɨɩɱɢɤ ɭ ɩɨɞіɛɧіɣ 
ɫɢɬɭаɰіʀ ɧɟ заɜɠɞɢ ɛɭɞɟ ɜɞɢɜɥяɬɢɫя ɭ ɫɩіɜɛɟɫіɞɧɢɤа, ɭɬɪɭɞɧɸɜаɬɢ ɫɟɛɟ 
ɩɨɲɭɤɨɦ ɮɨɪɦ, ɩɪɢɣɨɦіɜ, ɳɨ зɞаɬɧі ɩɟɪɟɤɨɧаɬɢ. Ⱦɥя ɧɶɨɝɨ ɜаɠɥɢɜіɲɟ 
ɩɟɪɟɞаɬɢ іɧɮɨɪɦаɰіɸ, ɧіɠ ɞізɧаɬɢɫя ɩɪɨ ɫɬаɜɥɟɧɧя ɞɨ ɧɟʀ ɤɨɝɨɫɶ іɧɲɨɝɨ. 
ɋɜɨєɪіɞɧа ɛаɣɞɭɠіɫɬɶ, ɩɨɜɟɪɯɨɜіɫɬɶ, ɟɩізɨɞɢɱɧіɫɬɶ ɱɢ ɧɟɨɛɨɜЙязɤɨɜіɫɬɶ 
ɪɨзɭɦіɧɧя і ɜɢɤɨɪɢɫɬаɧɧя ɦіɦіɤɢ, ɩɨзɢ, ɠɟɫɬіɜ, ɯɨɞɢ заɮіɤɫɨɜаɧа ɭ 
ɩɪɟɞɫɬаɜɧɢɤіɜ ɫɢɥɶɧɨʀ ɫɬаɬі. Ⱦɥя ɩіɞɫɢɥɟɧɧя ɫɜɨɝɨ ɫɥɨɜа ɞіɜɱаɬɤа 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ ɦіɦіɤɭ, ɠɟɫɬ, ɞɨɬɢɤ ɜ 43% ɜɢɩаɞɤіɜ, а ɯɥɨɩɱɢɤɢ - ɜ 19 %.    
Ƀɦɨɜіɪɧіɲɟ за ɜɫɟ, ɬаɤɟ ɧɟɯɬɭɜаɧɧя ɟɦɨɰіɣɧɨ-ɦіɦіɱɧɢɦɢ заɫɨɛаɦɢ 
ɩɨяɫɧɸєɬɶɫя ɬɢɦ, ɳɨ ɯɥɨɩɱɢɤɢ ɧаɞаɸɬɶ ɩɟɪɟɜаɝɭ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨɦɭ ɫɩіɥɤɭɜаɧɧɸ, 
ɤɨɧɰɟɧɬɪɭɸɬɶɫя ɧа ɪɟзɭɥɶɬаɬі ɞіяɥɶɧɨɫɬі, ɬɨɛɬɨ ɧа зɦіɫɬɨɜɧіɣ ɱаɫɬɢɧі 
ɫɩіɥɤɭɜаɧɧя, а ɞɥя ɞіɜɱаɬɨɤ зɧаɱɭɳɢɦ є ɩɪɨɰɟɫ, ɮɨɪɦа ɫɩіɥɤɭɜаɧɧя, 
ɟɦɨɰіɣɧɢɣ ɮɨɧ, ɧа яɤɨɦɭ ɪɨзɝɨɪɬаєɬɶɫя ɞіяɥɶɧіɫɬɶ. Ɍɨɦɭ ɯɥɨɩɱɢɤɢ ɧɟ ɬаɤі 
ɱɭɬɥɢɜі ɞɨ іɧɬɨɧаɰіɣɧɨɝɨ заɛаɪɜɥɟɧɧя ɦɨɜɥɟɧɧя, ɛɥɢзɶɤɨɫɬі ɩɟɪɟɛɭɜаɧɧя 
ɩаɪɬɧɟɪа, ɣɨɝɨ ɩɟɪɟɠɢɜаɧɶ, ɞɨɬɢɤɭ ɞɨ ɧɶɨɝɨ, зɨɫɟɪɟɞɠɭɸɱɢɫɶ ɛіɥɶɲɟ ɧа ɞіʀ. 
Ⱦіɜɱаɬɤа ɠ ɫɯɢɥɶɧі ɩɢɥɶɧіɲɟ ɩɪɢɝɥяɞаɬɢɫя ɞɨ ɞɟɬаɥɟɣ, зіɫɬаɜɥяɬɢ ʀɯ, ɱаɫɬіɲɟ 
ɜɢяɜɥяɸɬɶ ɫɬɪаɯ, ɩіɞɨзɪɭ, ɬɪɢɜɨɝɭ ɩɪɢ ɜіɞɫɭɬɧɨɫɬі ɧɟɜɟɪɛаɥɶɧɢɯ заɫɨɛіɜ, ɳɨ 
ɧɟɝаɬɢɜɧɨ ɩɨзɧаɱаєɬɶɫя ɧа ʀɯ ɜɩɟɜɧɟɧɨɫɬі ɜ ɤɨɧɬаɤɬаɯ з ɨɞɧɨɥіɬɤɨɦ ɱɢ 
ɞɨɪɨɫɥɢɦ. 
Оɬɠɟ, ɞіɜɱаɬɤа ɛіɥɶɲɟ зɨɪієɧɬɨɜаɧі ɧа ɟɦɨɰіɣɧɟ ɫɩіɥɤɭɜаɧɧя, а ɯɥɨɩɱɢɤɢ 
– ɧа ɞіɥɨɜɟ, ɩɪɟɞɦɟɬɧɟ, ɳɨ ɩіɞɬɜɟɪɞɠɭєɬɶɫя ɮаɤɬаɦɢ аɤɬɢɜɧɨɝɨ заɫɬɨɫɭɜаɧɧя 
ɞіɜɱаɬɤаɦɢ яɤ ɜɟɪɛаɥɶɧɢɯ, ɬаɤ і ɧɟɜɟɪɛаɥɶɧɢɯ заɫɨɛіɜ ɫɩіɥɤɭɜаɧɧя, яɤɢɦ 
ɧаɞаɸɬɶ ɨɫɨɛɥɢɜɨɝɨ, іɧɤɨɥɢ ɜɢɧяɬɤɨɜɨɝɨ, зɧаɱɟɧɧя. Ⱦіɜɱаɬɤа ɭɜаɠɧіɲі ɞɨ 
ɩаɪɬɧɟɪа і аɞɟɤɜаɬɧɨ ɪɟаɝɭɸɬɶ ɧа ɩɪɨяɜɢ з ɣɨɝɨ ɛɨɤɭ. ɏɥɨɩɱɢɤɢ ɦɟɧɲɨɸ 
ɦіɪɨɸ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ ɲɢɪɨɤɢɣ ɫɩɟɤɬɪ заɫɨɛіɜ ɫɩіɥɤɭɜаɧɧя, ɛіɥɶɲɟ ɭɜаɝɢ 
ɩɪɢɞіɥяɸɬɶ зɦіɫɬɭ, а ɧɟ ɮɨɪɦі ɫɩіɥɤɭɜаɧɧя. 
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